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Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
01095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
4A
D110712 - FETRIMEN, M.Pd,, Dr.














Pertemuan 1. Adminslrasa : Defenisi, fungsi dan lujuan 30 FETRIIvIEN
2 Senin
15 Mat 2021
Administrasi kurikulum sebagai perangkat pembelajaran 30 F ETR IIVl E N
3 Senin
22 Mat 2021
4 &lr;""1$' Lon >,o o"----., FETRIMEN
4 Senin
29 Mat 2021










Urgensi Supervisi Kepala Sekolah 30 FETRIMEN
7 Senin
24 Mei 2021
supervisi akademik di lembaga pendidikan 30 FETRIMEN
8 Senin
3'l Mei 2021
Supervisi tenaga kependidikan 30 FETRII\4EN
30
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF, DR,HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN






Keguruan dan llmu Pendidikan
Pendidikan Geografi
01095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
4A
O'11O712. FETRIMEN, M.Pd., DT,














Kepemimpinan Dalam lslam 30 FETRIMEN
10 Senin
14 Jun 2021
Karakter Kepemimpinan Abad 21 30 FETRIMEN
11 Senin
2'l Jun 2021





Konsep Kepemimpinan Gender di Lembaga Pendidikan 30 FETRltv'lEN
Senin
5 Jul 2021
Prototype Kepemimpinan Kepala Sekolah 30 F ETRII!1E N
14 Senin
12 Jul2021
Kepemimpinan Enlerpreunership Kepala Sekolah 30 FETRIIVIEN
15 ,r(t \q^-q"'- Jol""'- 1rl'*




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan kelua kelas . l
2, Kolom pokok bahasan diisi sesuaidengan SAP. 'J, a












Jadwal Kuliah : R.-- Senin '13:00-14:40
NO NIM NAMA TGL PERTEMUANiI11 41, xLt Ylo .t.4 /J/ t-. tlL I,G ,r.tt, b(a Y+ l t)/t
1 1801095001 EFAN KURNIAWAN \.,. L- (,, v t_,./




6 1801095014 MUHAMI\iIAO RAIHAN INTRAN (./ L-./ ()
7 1801095032 AOITYA RAMADHAN 1.,, L,/ L,/ \J
8 1801095052 RIDOH MARGANDA TUA TAMBA L-/ l-/ a- t-/ (?'
I 1901095006 StTt MARWAH a-/ 1 t/ /l
1O 1901095009 YASINTA SYAHRANI t"
11 1901095010 IKA TIANA PUTRI \, T i-,.
12 1901095014 WISNU WARDANA (-/ Ll t/ L,/ )
13 1901095017 ERNI HOFIFAH L/ \,/
14 1901095018 IFTI NANDA PUTRI
L/ V
16 '1901095022 RAKTNA R|ST|ADI V
17 1901095025 D|AN AMALTAH v t-/
18 1901095026 NABTLA FAUZTA V t/ t/ t/
19 1901095028 KIRANA PRAMESTI ASTRADEWI V V v
20 'I901095031 MUNAWATUS SHOLIKHA V
21 1901095037 BRtL|AN AOE NALt\iltO Ll \
: Keguruan dan llmu Pendidikan
: Pendidikan Geografi
: Genap 202012021
: 01095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
t4A
: FETRIMEN, M.Pd., Dr.
L--
3 1801095005 REZA SYAIHUL ANDI
4 1801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI
5 1801095012 MNEIVIONIC LUCKY ALFITRI
v
\.,.










01095085 - Adm. dan Supervisi Pendidikan
4A
FETRIMEN, M.Pd., Dr.
Jadwal Kuliah : R.-- Senin 13:00-14:40
NO NIM NAMA TGL PERTEMUAN
t/ U
L/' <-/ \_,. L,/ t,,
23 1901095043 YET| SUSTLAWATT LS t/
24 1901095047 YUYUN NOVITA SARI Ll L/ L,/ J
25 1901095048 AIDA FADJRIANI L-., L// t/ J ,(
I
l.r
27 1901095052 NUR PURWATI HANDAYANI a/' t/ L,/ , (.,-
u v )
29 1901095056 RR AFIFAH SAFIRA JANNAH V U
30 1901095065 SEVIO AGNESHYA J ,/
catatan: Jumlah hadir: .
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, BapaUlbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai buKi Bapaulbu Dosen mengajar,
'. Mahasiswa yang tdak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera






22 1901095039 FAQQIH MARUF ANGGORO
26 1901095051 FAIZZATI NADHIRAH
{-2
2A 1901095055 AJENG WORO GAYATRI







: Keguruan dan llmu Pendidikan
: Pendidikan Geografi
'. Genap 2O2O|2O21
: Adm. dan Supervisi Pendidikan
4A












1 '1801 095001 EFAN KURNIAWAN 100 86 83 85.90
2 1801095002 ADHITYA RIZKY MAULANA 100 88 86 at A
100 87 84 83 85.80
4 1 801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI B6 84 A
5 1801095012 [/INEMON IC LUCKY ALFITRI 100 88 85 85 87.10 A
t) 1801095014 I/UHAMMAD RAIHAN IMRAN 100 86 84 82 85.20
7 1801095032 ADIryA RAMADHAN 100 85 82 85.70 A
o 1801095052 RIDOH MARGANDA TUA TAMBA 86 80 84.40
9 190'1095006 SITI MARWAH 100 85 83 86.30 A
10 1901095009 YASINTA SYAHRANI 100 86 85 87 .40 A
11 1901095010 IKA TIANA PUTRI 87 85 82 85.70 A
12 1901095014 i//ISNU WARDANA 100 oo 85 81 85.50
13 190'1095017 ERNI HOFIFAH 100 86 85 83 A
14 1901095018 FTI NANDA PUTRI 100 86 84 82 85.20
15 1901095021 SALSHA LARASATI 100 87 85 86.'1 0 A
to IYU IUJCVIZ RAKINA RISTIADI 100 86 85 83
17 1 90'1095025 DIAN AMALIAH 100 88 84 82 85.60 A
18 '1901095026 NABILA FAUZIA 100 87 a4 83 85.80
19 '1901095028 KIRANA PRAMESTI ASTRADEWI 100 oo 85.50 A
20 1901095031 I\4UNAWATUS SHOLIKHA 100 88 85 85.90
21 1901095037 BRILIAN ADE NALMIO 100 86 80 84.40 A
22 1901095039 FAQQIH MARUF ANGGORO 100 86 44.70 A
1901095043 YETI SUSILAWATI 100 86 84 82 A
24 1 901095047 YUYUN NOVITA SARI 100 ot 85 81
25 1901095048 AIDA FADJRIANI 100 87 82 85.40 A
16 1901095051 100 86 85 85.90 A
27 1901 095052 NUR PURWATI HANDAYANI 100 86 84 81 84.80 A
28 1901095055 AJENG WORO GAYATRI 100 87 85



























: Keguruan dan llmu Pendidikan
: Pendidikan Geografi
'. Genap 2O2O|2O21
: Adm. dan Supervisi Pendidikan
.44















30 1901095065 brvrO nONeSHvn 100 86 85 83 85 90
FETRIMEN, M,Pd,,
